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модели Эренфестов, так и для модели Клейна не выявило расхождений и про-
тиворечий. 
На основе вышеописанных моделей планируется рассчитать энтропии Гиб-
бса и Больцмана, а также проверить различные положения неравновесной фи-
зики (принцип максимальности производства энтропии, флуктуационная тео-
рема и другие). 
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В ранее разработанном алгоритме моделирования роста катодного осадка в 
электролизере коаксиальной симметрии не было учтено возможное влияние 
диффузионной поляризации на процесс осаждения металла[1].  
В настоящей работе проведено исследование влияние диффузионной поля-
ризации на модельный процесс роста катодного осадка. Для расчета поляриза-





/с  и толщины диффузионного слоя δ=2·10
-3
 см. Эти параметры дали 
возможность рассчитать некую гипотетическую поляризационную кривую, ко-
торая позволила принципиально оценить степень влияния поляризации на ре-
зультаты моделирования.  Критерием оценки влияния поляризации является по-
казатель вычислительной  производительности.  
В результате моделирования было получена зависимость расчетной произ-
водительности от напряжения при учете поляризации и без учета поляризации 
(рис. 1). Из графика видно, что производительность при учете поляризации 





Рис. 1. зависимость расчетной производительности от напряжения а) при учете поля-
ризации б) без учета поляризации 
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